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Провели анализ широко применяемых в промышленности 
способов защиты труб теплообменников от коррозии – химического 
оксидирования и анодирования. Доказали, что наиболее эффективным 
процессом нанесения покрытия на данное изделие является 
гальваническое цинкование. Предложены рекомендации по 
повышению производительности данного процесса за счет выбора 
оптимального состава расплава солей для цинкования, а также 
режимов технологического процесса нанесения покрытия. 
Установлено, что наиболее подходящей солью цинка для данных 
целей является хлорид цинка ZnCl2, температура плавления которого 
составляет 3130С, что значительно ниже температуры плавления 
алюминия, составляющей 6600С. Доказано, что снизить температуру 
плавления солей цинка возможно, добавляя в них другие  соли. Так, 
при добавке к ZnCl2 хлористого аммония понижается температура 
плавления солей до 1200. Для повышения коррозионной стойкости 
алюминиевых труб,  работающих в среде технической воды, 
целесообразно применять гальваническое цинкование в расплаве 
солей, содержащем хлорид цинка и имеющем рабочую температуру 
250
0С. 
Рекомендуем для цинкования применение расплава солей, 
содержащего в мас. %: ZnCl2 – 58÷64%; KCl – 16÷18%; AlCl3 – 4÷6%; 
NaCl –14÷ 18%. С целью предотвращения попадания расплава солей во 
внутреннюю часть трубы и защиты мест, неподлежащих цинкованию, 
необходимо применять защитные фторопластовые заглушки и кольца, 
надеваемые на трубу. Заглушки должны иметь токоподводы из медных 
трубок, сообщающихся с атмосферой, для выхода нагретого воздуха из 
трубы. Установлено, что улучшение коррозионной стойкости может 
быть достигнуто за счет хроматирования оцинкованной поверхности. 
При монтаже трубок в теплообменник методом чеканки или 
вальцовки оцинковке необходимо подвергать всю поверхность трубы; 
при монтаже методом приварки торцов трубок к трубной доске концы 
трубок, вставляемых в трубную доску теплообменника, цинковать 
нельзя. 
 
 
